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La represión extrajudicial en Sartaguda: 




Este informe fue elaborado en el año 2019 a solicitud del ayuntamiento de Sartaguda, 
para ser presentado como prueba pericial en la querella que este ayuntamiento ha 
presentado en relación a los crímenes del franquismo ocurridos en esta localidad 
navarra. Para ello se ha procedido a elaborar una serie de cuadros en los que se 
cuantifica, a partir de los datos disponibles en esa fecha en el Fondo Documental de la 
Memoria Histórica en Navarra, los casos registrados en las diferentes categorías y 
subcategorías represivas que el FDMHN, antes de la actualización de esta clasificación. 
El informe contiene, además, tres anexos. En el primero de ellos se recoge el listado de 
vecinos de esta localidad que fueron asesinados, en la mayor parte de los casos tras 
desapariciones forzadas. El segundo está formado por los informes individualizados sobre 
13 personas asesinadas en los que se menciona toda la información, archivística u oral, 
que el FDMHN dispone sobre ellas. Para terminar, el tercer anexo está formado por las 
fichas de esas 13 personas según el formato estándar de la base de datos del FDMHN.   
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Resumen – Abstract: 
 
Txosten hau 2019 urtean burutu zen Sartagudako udalak eskatuta, honek udalerrian 
gertatutako frankismoaren krimenengatik aurkeztu duen kereilan froga perizial gisa 
aurkezteko. Horretarako, gaur arte Nafarroako Oroimen Historikoaren Dokumentazio 
Funtsean eskuragai ditugun datuetatik abiatuta, errepresio kategoria eta azpikategoria 
ezberdinetan jasotako kasuak kuantifikatzen dituzten zenbait taula burutu dira. 
Txostenak, gainera, hiru eranskin ditu. Lehenbizikoan erailak izan ziren udalerriko 
bizilagunen zerrenda jasotzen da. Bigarrena erailak izan ziren 13 pertsonen banakako 
txostenek osatzen dute, berauetan pertsona haiei buruz NOHDFak bildu duen informazio 
guztia, artxibokoa zein ahozkoa, azaltzen delarik. Bukatzeko, hirugarren eranskina 13 
pertsona horien beren fitxek, NOHDFaren datu basearen formatu estandarraren 
arabera, osatzen dute.  
 
 
Hitz gakoak:  Errepresioa / frankismoa / gerra zibila / Nafarroa / txosten periziala /  
 
1) Introducción: un informe del Fondo Documental de la Memoria Histórica
en Navarra para “el Pueblo de las Viudas”
El presente informe pericial lo realiza el Fondo Documental de la Memoria Histórica 
en Navarra (FDMHN), dependiente de la Universidad Pública de Navarra, a raíz de 
un encargo del Ayuntamiento de Sartaguda (Navarra) de cara a la presentación 
de una querella con motivo de las violaciones de derechos humanos llevadas a 
cabo en esta localidad a raíz del golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra el 
gobierno de la II República. De este modo, el FDMHN da un nuevo paso en su 
compromiso de colaboración con las instituciones públicas y la sociedad de cara 
no sólo a esclarecer lo sucedido en el pasado, sino a apoyar a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos en su exigencia de su derecho a la justicia, en 
la línea de trabajo establecida en el año 2016 con el ayuntamiento de 
Pamplona, que también dio como resultado un informe pericial que 
posteriormente ha sido publicado (Majuelo et al., 2016 y 2018). 
Es importante subrayar, por lo tanto, que se trata de un informe en el que se deja 
constancia de la magnitud de la operación de castigo y asesinato contra un 
grupo de población en razón a su ideología política y trayectoria sindical, una 
operación que fue puesta en marcha en toda la zona sublevada siguiendo las 
instrucciones previas al golpe dictadas por uno de sus principales organizadores, el 
general Emilio Mola (Sánchez, 2013). Sin embargo, a pesar de que estas 
instrucciones fueron generales, la magnitud de la represión varió entre unas 
comarcas y otras en función de diferentes circunstancias, siendo la comarca en la 
que se inserta la localidad de Sartaguda (la Ribera occidental) una de las más 
castigadas porcentualmente de todo el estado español, con una tasa de 
asesinados por mil habitantes, 21,07 por mil (Jimeno y Mikelarena, 2008) superior 
a la de las provincias más castigadas porcentualmente, como Sevilla, Huelva o 
Córdoba, donde las ratios están en torno a los 15 o 16 personas asesinadas por mil 
habitantes (Mikelarena, 2016). 
Dentro de esta comarca, además, la localidad de Sartaguda donde mayor 
intensidad tuvo la represión, ya que las 85 personas asesinadas representaban un 
68,4 por mil de la población, seguramente una de las tasas más altas de todo el 
estado español. No es extraño, por lo tanto, que el pueblo haya pasado a 
llamarse 
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el ‘pueblo de las viudas’. Además, si tenemos en cuenta el análisis comparativo a 
nivel internacional que ha presentado recientemente Miguez (2014), el discutido 
concepto del carácter genocida del franquismo podría ser aplicado al caso 
concreto de Sartaguda.  
 Esta localidad es un ejemplo claro de la magnitud de la represión franquista y de 
la voluntad de las familias represaliadas por mantener la dignidad y la memoria. 
Ejemplo de esa voluntad de recordar ha sido el valor de familiares en los procesos 
de exhumaciones tempranas durante los años setenta (Aguilar, 2019), la 
construcción del Parque de la Memoria, en el año 2008 (y declarado lugar de 
memoria de Navarra en 2019) y la propia presentación de esta querella en el año 
2019.  
2) Precisiones metodológicas
El informe está realizado a partir de los datos recogidos hasta el momento en la 
base de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra. Se trata 
de un informe provisional, en el que se seguirán recogiendo violaciones de 
derechos humanos en función del desarrollo de la investigación. Hasta ahora, esta 
base de datos sobre la represión franquista en Navarra se ha nutrido de diferentes 
fuentes primarias, documentales y orales, y de investigaciones ya publicadas. En el 
caso de Sartaguda, podemos destacar las fuentes de información que se recogen 
en el cuadro 1. 
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Cuadro 1: Principales fuentes de información utilizadas en este informe pericial 
Fuentes primarias Fuentes secundarias 
- Archivo Municipal de Tudela.
Sección Gubernativo.
Juzgado de Primera Instancia
de Tudela.
- Altaffaylla Kultur Taldea 
(2018)[10ª edición] 
- Archivo General de Navarra.
Expedientes inscripción tardía
- Jimeno Jurío, J. M. y 
Mikelarena, F. (2008).
- Expedientes personales de la
prisión provincial de
Pamplona (Fondo EMG /
Fondo Documental de la
Memoria Histórica de Navarra)
- Fondo Casanova
- Entrevistas grabadas en
Sartaguda (Fondo Grupo de
jóvenes Pueblo de Las Viudas-
Sartaguda / Fondo
Documental de la Memoria
Histórica en Navarra.
En relación a las fuentes primarias, hay que subrayar la importancia de los 
expedientes de los registros de inscripción tardía. Dado que la totalidad de las 
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personas asesinadas en Sartaguda lo fueron sin proceso judicial, en el momento de 
los hechos ni quedó constancia documental de los asesinatos, ni la mayor parte de 
las veces las familias tuvieron noticia sobre el hecho de la muerte, sus circunstancias 
o sobre el lugar de enterramiento. Una vez terminada la guerra, el régimen dio la
oportunidad a las familias a registrar estos asesinatos siempre tras la apertura de un 
expediente judicial en el que se aportara el testimonio de testigos que dieran fe de 
la muerte de estas personas. Esta fuente documental proporciona informaciones 
interesantes sobre el asesinato de estas personas, si bien, también en este caso, 
debe hacerse un análisis crítico de los datos aportados. 
Por otro lado, los datos provenientes de la prisión provincial de Pamplona (Fondos 
EMG y Casanova del FDMHN) nos proporcionan información sobre el tiempo en 
cautividad de estas personas. Si bien no se han encontrado los datos de la cárcel 
del partido judicial de Estella, al que pertenece Sartaguda, en algunos casos la 
constancia de su paso por la cárcel de Pamplona es el único registro documental 
de la detención de estas personas. Para terminar con las fuentes primarias, también 
se ha procedido al vaciado de la información de las entrevistas realizadas a los 
familiares de asesinados que presentan esta querella.  
En cuanto a las publicaciones ya realizadas, tenemos que destacar el libro 
colectivo impulsado por Altaffaylla Kultur Taldea (2018) [10ª edición], del cual se ha 
vaciado y volcado a la base de datos todo el conjunto de hechos represivos 
registrados en él. También existe una publicación fundamental y exhaustiva sobre 
la represión en Sartaguda, la que recoge la investigación iniciada por José María 
Jimeno Jurío y continuada por Fernando Mikelarena (Jimeno Jurío y Mikelarena, 
2008), de la que se ha vaciado la información relativa a los familiares de las 
personas que han presentado la querella en 2019. 
Así pues, es importante subrayar que el presente informe pericial tiene un carácter 
provisional, y que a los hechos represivos aquí registrados habrá que añadir en el 
futuro los resultantes del vaciado de toda la información de la investigación de 
Jimeno Jurío y Fernando Mikelarena (2008), así como en otros archivos y 
publicaciones. De este modo se podrá presentar mejor en el futuro un panorama 
mucho más multifacético y diverso de una política represiva, en la línea de lo 
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planteado por las investigaciones y reflexiones historiográficas más recientes en 
torno a la represión franquista. En este sentido, Del Arco y Hernández (2016) señalan 
en una reciente reflexión historiográfica que las nuevas investigaciones están 
planteando la necesidad de que los estudios sobre la represión trasciendan 
campos de estudio más clásicos (como las ejecuciones y los encarcelamientos) 
para “estudiar las modalidades psicológicas, morales, económicas o sociales del 
castigo sobre los vencidos” (2016: 78), algo también reflejado en otras obras de 
síntesis sobre la represión, como las de Vega (2011) o Gómez (2017), entre otras. 
Así pues, en el caso de Sartaguda el desarrollo de la investigación sacará a la luz 
nuevas vulneraciones de derechos humanos que ya están siendo objeto de 
investigación para toda Navarra en diferentes ámbitos como los consejos de 
guerra (Urrizola, 2017), la represión económica (Layana, 2012), el exilio (García Sanz, 
2005 y Chueca, 2006) las relaciones de género (Piérola, 2018) o las luchas laborales 
del tardo franquismo (Iriarte, 1995 y Pérez Ibarrola, 2017).  
3) Un balance cuantitativo-categorial de la represión en Sartaguda
De cara a una plasmación cuantitativo-categorial de la represión desplegada en 
Sartaguda, a continuación, se presenta un cuadro en el que se recoge el impacto 
de cada categoría y subcategoría represivas, realizando diferenciación por sexos, 
elaborado con los datos recogidos en la base del FDMHN. 
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Cuadro 2: Número de hechos represivos sufridos por personas residentes en Sartaguda, según categoría y subcategoría 
represiva y sexo recogidos en la base de datos del FDMHN   
CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA REPRESIVA 
Hombres Mujeres TOTAL 
AGRESIONES DE GÉNERO - VIOLENCIA SEXUADA / GENERO ERASOA - 
SEXUDUN BIOLENTZIA 30 30 
Rapadas / Buru soilduak 30 30 
ASESINATO / ERAILKETA 85 85 
Asesinato “extrajudicial” / Judizioz kanpo" erailketa" 85 85 
CARGOS PÚBLICOS DESTITUIDOS / KARGU PUBLIKOEN KARGUGABETZEA 7 7 
Cargos públicos destituidos / Kargu publikoen kargugabetzea 7 7 
DEPURACIONES Y REPRESIÓN SOCIO-LABORAL / GARBITZE ETA ERREPRESIO 
EKONOMIKOA ETA LABORALA 1 1 
Despidos / Kaleratzeak 1 1 
ENCIERRO / GILTZAPETUA 53 10 63 
Cárceles locales o de Partido Judicial / Lekuko espetxe edo Auzitegi-
Barrutikoa 9 10 19 
Centros improvisados de detención / Bat-bateko atxilotze esparrua 15 15 
Encierro sin definir / Zehaztu gabeko giltzapetua 1 1 
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 28 28 
OTRAS PRÁCTICAS REPRESIVAS / BESTE JARDUERA ERREPRESIBOAK 16 16 
Otro tipo de sanciones / Beste zigor batzuk 16 16 
PRÁCTICAS REPRESIVAS DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y CULTURAL / IZAERA 
LINGÜISTIKO KULTURALEKO JARDUERA ERREPRESIBOAK 1 1 
Cambio de nombre / Izen aldaketa 1 1 
REPRESIÓN ECONÓMICA / ERREPRESIO EKONOMIKOA 3 3 
Robo / Lapurreta 3 3 
TORTURAS Y AGRESIONES FISICAS / TORTURA ETA ERASO FISIKOAK 1 1 
Palizas [o malos tratos] / Jipoiak [edo tratu txarrak] 1 1 
TOTAL HECHOS REPRESIVOS 167 40 207 
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4) A modo de conclusión
El presente informe deja claro la magnitud de esta política represiva, precisamente 
en el pueblo de Navarra con un mayor porcentaje de fusilados sobre su población. 
Se trata, por lo tanto, de un pueblo paradigmático, cuyo sobre nombre (pueblo de 
las viudas) es más que significativo, tal y como ha sido siendo subrayado tanto por 
la historiografía como por gran parte de la sociedad navarra.  
En este sentido, este informe no hace sino dar constancia desde el ámbito científico 
de una realidad que deberá ser analizada también judicialmente en el marco de 
la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad, ya que los 
asesinatos llevados a cabo en esta localidad tuvieron un carácter masivo y 
extrajudicial, y hoy en día serían calificados como desapariciones forzadas, ya que, 
tras su detención, alistamiento forzado o tras su “puesta en libertad” de los centros 
de detención, fueron asesinadas sin dar información pública de ello a sus familiares, 
quienes se fueron enterando, en diferentes momentos y por diferentes medios, de 
la suerte que habían corrido esas personas.  
De ello queda constancia en este informe, y de ello se dan más detalles en el anexo 
documental con el que se concluye. Sin embargo, tal y como ya hemos subrayado 
en la introducción, hay que tener en cuenta que el desarrollo de las investigaciones 
no harán sino ampliar el número de hechos represivos desatados sobre la 
población de esta localidad.  
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ANEXO I) LISTADO DE ASESINADOS 








1 AMATRIA GONZÁLEZ Felipe 1936 10 4 No informa / Ez du informatzen 
2 BENITO ANSOLA Emiliano 1936 11 17 Juslapeña 
3 BENITO MARTÍNEZ Francisco 1936 10 2 Zaragoza 
4 BENITO MARTÍNEZ Félix 1936 10 4 Zaragoza 
5 BURGOS CABEZÓN Tomás 1936 11 17 Pamplona/Iruña 
6 BURGOS MARTÍNEZ Daniel 1936 10 9 Zaragoza 
7 BURGOS URBIOLA Bernardo 1936 10 1 Zaragoza 
8 BURGOS URBIOLA Enrique 1936 10 4 No informa / Ez du informatzen 
9 CABEZÓN [DESCONOCIDO] Pedro 1936 10 4 No informa / Ez du informatzen 
10 CAMPOS RAMÍREZ Teodoro 1936 10 2 Zaragoza 
11 FERNÁNDEZ LÓPEZ Luciano 1936 11 17 Juslapeña 
12 FUERTE [FUERTES] GONZÁLEZ Pedro 1936 11 17 Juslapeña 
13 GARATEA SÁDABA Agapito 1936 9 4 Ausejo 
14 GARCÍA DE SOLA Simón 1936 11 17 Juslapeña 
15 GARCÍA MARTÍNEZ Carlos 1936 8 4 Cárcar 
16 GAZODIO GARCÍA Mariano 1936 10 2 No informa / Ez du informatzen 
17 GUTIÉRREZ ALONSO Gregorio 1936 9 4 Tudelilla 
18 LAHOZ MARZO Manuel 1936 10 2 No informa / Ez du informatzen 
19 MANGADO MANGADO Daniel 1936 11 17 Juslapeña 
20 MANGADO MORENO Narciso 1936 9 4 Ausejo 
21 MANGADO URBIOLA Eustaquio 1936 9 14 Lodosa 
22 MARTÍNEZ AMATRIA Máximo 1936 10 9 Zaragoza 
23 MARTÍNEZ BEA Andrés 1936 9 4 Ausejo 
24 MARTÍNEZ CORDON Sisenando 1936 10 6 Zaragoza 
25 MARTÍNEZ CORDON Arcadio 1936 10 6 Zaragoza 
26 MARTÍNEZ GARCÍA Martín 1936 9 4 Ausejo 
27 MARTÍNEZ MANGADO Esteban 1936 10 4 Zaragoza 
28 MARTÍNEZ MANGADO Antonio 1936 10 9 Zaragoza 
29 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Gabino 1936 10 9 Zaragoza 
30 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Doroteo 1936 10 9 Zaragoza 
31 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Delfín 1936 9 4 Ausejo 
32 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Misael 1936 9 5 Cadreita 
33 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Teófilo 1936 10 9 Zaragoza 
34 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Sotero 1936 10 9 Zaragoza 
35 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Teodoro 1936 11 17 Juslapeña 
36 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Juan 1936 9 14 Lodosa 
37 MARTÍNEZ MORENO Marino 1936 10 2 No informa / Ez du informatzen 
38 MARTÍNEZ NARCUÉ Fermín 1936 12 23 No informa / Ez du informatzen 
39 MARTÍNEZ PAUSA Joaquín 1936 11 6 Pamplona/Iruña 
40 MARTÍNEZ SÁDABA Antonio 1936 11 16 Juslapeña 
41 MARTÍNEZ SÁDABA Gabriel 1936 11 17 Juslapeña 
42 MARTÍNEZ SÁENZ Esteban 0 0 0 Ausejo 
43 MARTÍNEZ SÁENZ [SAINZ] Lucio 1936 10 9 Zaragoza 
44 MARTÍNEZ SÁENZ [SAINZ] José 1936 10 9 Zaragoza 
45 MENESES ARRONDO Teodoro 1936 8 21 Andosilla 
46 MERINO MARTÍNEZ Francisco 0 0 0 No informa / Ez du informatzen 
47 MESERINO MIRANDA Francisco 0 0 0 Ausejo 
48 MIGUEL MARTÍNEZ Francisco 1936 10 9 Zaragoza 
49 MONTOYA MANGADO Cipriano 1936 9 4 Ausejo 
50 MORENO MENA Eusebio 1936 11 20 Juslapeña 
51 MORENO MORENO Martín 1936 11 17 Juslapeña 
52 MORENO SÁDABA Jesús 1936 11 17 Juslapeña 
53 MORENO SOLA Ricardo 1936 9 4 Ausejo 
54 MORENO SOLA Julián 1936 8 4 Cárcar 
55 NARCUÉ MORENO Valentín 1936 10 9 Zaragoza 
56 OÑATE PELLEJERO Honorato 1936 11 17 Juslapeña 
57 OÑATE PELLEJERO Nicolás 1936 10 9 Zaragoza 
58 OTEIZA VIGUERA Benigno 1936 10 9 Zaragoza 
59 OYÓN ARCAYA Gregorio 1936 10 2 No informa / Ez du informatzen 
60 PELLEJERO MARTÍNEZ Juan 1936 11 18 Juslapeña 
61 PEREIRA VIERA Antonio 1936 10 9 Zaragoza 
62 RAMOS MARTÍNEZ Justo 1936 10 9 Zaragoza 
63 REDONDO OÑATE Paulino 1936 10 4 No informa / Ez du informatzen 
64 RUIZ CORDÓN Ángel 1936 8 4 Cárcar 
65 RUIZ CORDÓN Epifanio 1936 10 9 Zaragoza 
66 RUIZ CORDÓN Eduardo 1936 10 9 Zaragoza 
67 SÁENZ ALCALDE Saturnino 1936 10 2 No informa / Ez du informatzen 
68 SÁENZ ALCALDE Andrés 1936 9 14 Lodosa 
69 SESMA GARCÍA Andrés 1936 9 4 Ausejo 
70 SESMA MARTÍNEZ Epifanio 1936 9 14 Lodosa 
71 SESMA MARTÍNEZ Eugenio 1936 10 2 Zaragoza 
72 SESMA MIGUEL Elías 1936 11 17 Pamplona/Iruña 
73 SESMA MIGUEL Bernabé 1936 8 4 Cárcar 
74 SESMA MIGUEL Agapito 1936 10 2 No informa / Ez du informatzen 
75 SESMA SALAS Pedro 1936 11 17 Juslapeña 
76 SOLA MARTÍNEZ José 1936 10 9 Zaragoza 
77 SOLA SÁDABA Emiliano 1936 10 9 Zaragoza 
78 SOTO LOS ARCOS Braulio 1936 10 2 Zaragoza 
79 TOMÁS RUIZ Luis 1936 10 2 Zaragoza 
80 URBIOLA MARTÍNEZ Fermín 1936 10 9 Zaragoza 
81 URBIOLA MORENO Jacinto 1936 10 9 Zaragoza 
82 URBIOLA MORENO Doroteo 1936 10 4 Zaragoza 
83 URBIOLA URBIOLA Tomás 1936 10 9 Zaragoza 
84 VIESA [BIESA] CASPE Plácido 1936 10 4 No informa / Ez du informatzen 
85 VIESA [BIESA] CASPE Fermín 1936 10 4 Ayerbe 
 
ANEXO II) FICHAS INDIVIDUALES DOCUMENTADAS SOBRE 
ESTUDIO DE CASOS 
Casos estudiados: 
 
- Eusebio MORENO MENA 
- Gabriel MARTÍNEZ SÁDABA 
- Jesús MORENO SÁDABA 
- Juan Francisco PELLEJERO MARTÍNEZ 
- Martín Justo MORENO MORENO 
- Fermín MARTÍNEZ NARCUÉ 
- Agapito GARATEA SÁDABA 
- Martín MARTÍNEZ GARCÍA 
- Bernardo BURGOS URBIOLA 
- Eduardo RUIZ CORDÓN 
- Enrique BURGOS URBIOLA 
- Lucio MARTÍNEZ SÁENZ [SAINZ] 
- Valentín NARCUÉ MORENO 
  
EUSEBIO MORENO MENA 
Apellido 1: MORENO                                      Apellido 2: MENA 
Nombre: Eusebio 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 05/03/1900   Edad: 36 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con María Martínez Martínez 
Nombre padre: Ángel Moreno Sola       Nombre madre: Mª Concepción Mena 
Artibucilla 
Profesión: Labrador. Jornalero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Concejal del ayuntamiento de Sartaguda en 1931. 
Segundo teniente de alcalde. Vicepresidente del Partido Republicano Federal en 
1931. 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Encierro. Centros improvisados de detención. 
Encierro. Prisión provincial o penal. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 
El 24 de julio de 1946 María Martínez Martínez (esposa de Eusebio 
Moreno Mena) da inicio al expediente de registro de defunción fuera 
de plazo de la muerte de su citado esposo. En su escrito declara 
literalmente lo siguiente: 
 
“AL JUZGADO DE PAZ DE SARTAGUDA. María Martínez Martínez, de 
cuarenta y tres años de edad, estado casada, profesión sus labores 
natural y vecina de esta villa ante el juzgado comparece y como mejor 
haya en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro civil de Sartaguda 
de la defunción de si marido Eusebio Moreno Mena (…) fallecido hacia 
el 20 de noviembre de 1936 en jurisdicción de Pamplona, a 
consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a veinticuatro de julio de mil 
novecientos cuarenta y seis.” 
 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS. El 27 de julio de 1946 declaran en 
Sartaguda  JESÚS BUENO EXPÓSITO y FERMÍN MANGADO. Los dos 
declaran que conocían a EUSEBIO MORENO MENA y haber reconocido 
su cadáver.  
 
Testimonio de FERMÍN MANGADO: 
“(…) que reconoció el cadáver de EUSEBIO MORENO MENA pues de 
antes conocía al finado”   
 
AUTO JUDICIAL: 
“AUTO. Estella, uno de agosto de mil novecientos cuarenta y seis. (…) 
habiéndose acreditado la defunción de que se trata, procede decretar 
su inscripción en el Registro Civil (…). 
Debía decretar y decreta la inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de Eusebio Moreno Mena.” 
 
2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 
Según se acredita en 3 expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Eusebio Moreno Mena fue detenido por la Guardia de 
Seguridad y estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado 
a la autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 
30 de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los 
mencionados expedientes es el 17 de noviembre de 1936. 
 
3) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR GRUPO DE JÓVENES PUEBLO DE LAS 
VIUDAS-SARTAGUDA 
 
El testimonio de Agustín Moreno Martínez aporta información sobre las 
circunstancias en las que ocurrieron tanto la detención como el 
asesinato de Eusebio Moreno Mena. 
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
hacia el 25-26 de julio de 1936, Eusebio Moreno Mena fue detenido y 
encarcelado en el garito municipal junto con otros  hombres de la localidad 
de Sartaguda. Todos ellos fueron, posteriormente trasladados en un camión a 
la prisión de Estella. De allí fueron llevados a la Prisión Provincial de Pamplona, 
donde Eusebio Moreno Mena ingresó el 30 de julio de 1936. Entre el 16 y el 17 
de noviembre fue sacado de la Prisión Provincial de Pamplona junto a otros 
presos vecinos de Sartaguda; todos ellos fueron llevados al pueblo de 
Ollacarizqueta, donde entre el 16 y el 20 de noviembre, fueron asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS:  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Caja nº 77978, Exp. Gubernativo; Núm.: 0000198/1946 
 
1.2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Mena, Eusebio (principal) / 
(Expediente Nº 382) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Burgos Cabezón, Tomás (principal) / 
(Expediente Nº 156) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Moreno, Martín (principal) / 
(Expediente Nº 383) 
 




2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. Mapa de Fosas 
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 562, 570 y 798. 
 Virto Ibáñez, J. J. (1987). Las elecciones municipales de 1931 
en Navarra. Pamplona/Iruñea: Dpto. de Educación y Cultura. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 




















GABRIEL MARTÍNEZ SÁDABA 
Apellido 1: MARTÍNEZ                       Apellido 2: SÁDABA 
Nombre: Gabriel 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 18/03/1897  Edad:  39 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Mª Rosario Sádaba Sola 
Nombre padre: Natalio Martínez      Nombre madre: Lina Sádaba 
Profesión: Labrador arrendatario y Juez de 
Paz 
Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Miembro del Partido Republicano Federal  
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Encierro. Centros improvisados de detención. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
El 5 de diciembre de 1940 Rosario Sola Sádaba (esposa de Gabriel 
Martínez Sádaba) da inicio al expediente de registro de defunción 
fuera de plazo de la muerte de su citado esposo. En su escrito declara 
literalmente lo siguiente: 
“AL JUZGADO MUNICIPAL DE SARTAGUDA. ROSARIO SOLA SÁDABA, 
mayor de edad, casada, sin profesión especial y vecina de Sartaguda 
con cédula personal de 16ª clase nº 147, que exhibe y recoge (…) ante 
el juzgado comparece y como mejor procede en derecho dice:  
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido GABRIEL MARTÍNEZ SÁDABA (…) fallecido 
hacia el 17 de noviembre de 1936, en jurisdicción de Pamplona, a 
consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo. 
(…) 




DECLARACIÓN DE TESTIGOS. El 7 de diciembre de 1940 declaran en 
Sartaguda, ANDRÉS MORENO SOLA y CÁNDIDO SOLA MARTÍNEZ. Los dos 
declaran que conocían a GABRIEL MARTÍNEZ SÁDABA y haber 
reconocido su cadáver.  
Testimonio de ANDRÉS MORENO SOLA:  
“(…) habiendo reconocido el cadáver de GABRIEL MARTÍNEZ SÁDABA 




“AUTO. Estella, doce de diciembre de mil novecientos cuarenta. 
(…) 
CONSIDERANDO: que acreditada la defunción de que se trata en legal 
forma, procede acordar su inscripción  
(…) 
Aprobando la información practicada, decreta la inscripción en el 




2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 
Según se acredita en 2 expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Gabriel Martínez Sádaba fue detenido por la Guardia Civil y 
estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado a la 
autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 30 
de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los mencionados 
expedientes es el 17 de noviembre de 1936. 
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
hacia el 25-26 de julio de 1936, Eusebio Moreno Mena fue detenido y 
encarcelado en el garito municipal junto con otros  hombres de la localidad 
de Sartaguda. Todos ellos fueron, posteriormente trasladados en un camión a 
la prisión de Estella. De allí fueron llevados a la Prisión Provincial de Pamplona, 
donde Eusebio Moreno Mena ingresó el 30 de julio de 1936. Entre el 16 y el 17 
de noviembre fue sacado de la Prisión Provincial de Pamplona junto a otros 
presos vecinos de Sartaguda; todos ellos fueron llevados al pueblo de 
Ollacarizqueta, donde entre el 16 y el 20 de noviembre, fueron asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS:  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000047/1940 
 AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno 
Militar] 
 
1.2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Martínez Sádaba, Gabriel (principal) / 
(Expediente Nº 369) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Moreno, Martín (principal) / 
(Expediente Nº 383) 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. Mapa de Fosas 
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 570 y 798. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 






JESÚS MORENO SÁDABA 
Apellido 1: MORENO                                                             Apellido 2: SÁDABA 
Nombre: Jesús 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 13/10/1895.         Edad: 42 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Amada Ruiz  Gambarte 
Nombre padre: José Moreno Valle       Nombre madre: María Sádaba Urbiola 
Profesión: Agricultor. Labrador rentero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Presidente de la UGT de Sartaguda 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Encierro. Centros improvisados de detención. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 
 El 7 de junio de 1943 Amada Ruiz (Jesús Moreno Sádaba) da inicio al 
expediente de registro de defunción fuera de plazo de la muerte se su 
citado esposo. En su escrito declara literalmente lo siguiente: 
 
“AL JUZGADO MUNICIPAL DE SARTAGUDA. Doña Amada Ruiz mayor de 
edad, casada, profesión sus labores, con cédula personal del ejercicio 
corriente, que presenta y retira para otros usos, ante el juzgado 
comparece y como mejor haya en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido Jesús Moreno Sádaba (…) fallecido hacia 
el día 16 de noviembre de 1936 en jurisdicción de Pamplona a 
consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a siete de junio de mil novecientos 
cuarenta y tres.” 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 10 de junio de 1943 declaran en 
Sartaguda, JUAN RUIZ MUES y EZEQUIEL MACUA MARTÍNEZ. Los dos 
declaran que conocían a JESÚS MORENO SÁDABA y haber reconocido 
su cadáver. 
 
Testimonio de EZEQUIEL MACUA MARTÍNEZ: 
“(…) reconoció el cadáver de Jesús Moreno Sádaba pues conocía de 




“AUTO. Estella, diecinueve de junio de mil novecientos cuarenta y 
tres.(…) habiéndose acreditado el fallecimiento de que se trata, 
procede acordar su inscripción en el Registro Civil de Sartaguda. 
(…) 
Aprobando la información ofrecida debía decretar y decretaba la 
inscripción en el Registro Civil de Sartaguda de la defunción de DON 
JESÚS MORENO SÁDABA, cuyas demás circunstancias personales 
constan en el primer resultando de este proveído (…).” 
 
 
2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 
Según se acredita en 2 expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Jesús Moreno Sádaba fue detenido por la Guardia civil y 
estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado a la 
autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 30 
de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los mencionados 
expedientes es el 17 de noviembre de 1936. 
 
3) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR GRUPO DE JÓVENES PUEBLO DE LAS 
VIUDAS-SARTAGUDA 
 
El testimonio de Faustina Moreno, hija de Jesús Moreno Sádaba aporta 
información acerca de cómo fue el momento de la detención de Jesús 
Moreno Sádaba, dónde estaba y quién vino a detenerlo y cómo se 
ejecutó la detención en Sartaguda en una tormenta en el que se quitó 
la luz del pueblo, dejándolo a oscuras para que la gente no viera cómo 
subían a los detenidos en un camión y se los llevaban. Era el día de 
Santiago, el 25 de julio de 1936. Jesús Moreno Sádaba estaba 
trabajando en el campo cuando lo detuvieron y lo subieron al pueblo, 
al cuartel y después, a la cárcel de Sartaguda junto con otros vecinos 
de la localidad. De allí lo llevaron a la cárcel de Estella donde 
estuvieron unos días y de allí a la cárcel de Pamplona. 
 
Según este mismo testimonio fue asesinado en Ollacarizqueta. Allí los 
encerraron en un corral de ovejas donde la madrugada del 17 de 
noviembre, son asesinados. En el testimonio se recoge cómo antes de 
ser asesinados, los tuvieron una noche en un corral de ovejas. 
 
En el testimonio se habla también de cómo salió adelante la mujer de 
Jesús Moreno Sádaba, con seis hijos y el robo de comida que sufrió 
continuamente por parte de “las derechas” del pueblo. 
 
Se relata también el día del alzamiento, dónde estaba la gente del 
pueblo armada esperando la llegada de “los nacionales”, la posición 
del practicante que posteriormente también fue asesinado, 
mutilaciones, los cortes de pelo a las mujeres, el ocio de “los de 
derechas y de los de izquierdas” durante la posguerra, el trato a los hijos 
de asesinados en la escuela, el posicionamiento de los curas de 
Sartaguda en favor del alzamiento, paseando armados por el pueblo… 
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
hacia el 25-26 de julio de 1936, Jesús Moreno Sádaba fue detenido y 
encarcelado en el garito municipal junto con otros  hombres de la localidad 
de Sartaguda. Todos ellos fueron, posteriormente trasladados en un camión a 
la prisión de Estella. De allí fueron llevados a la Prisión Provincial de Pamplona, 
donde Jesús Moreno Sádaba ingresó el 30 de julio de 1936. Entre el 16 y el 17 
de noviembre fue sacado de la Prisión Provincial de Pamplona junto a otros 
presos vecinos de Sartaguda; todos ellos fueron llevados al pueblo de 
Ollacarizqueta, donde entre el 16 y el 20 de noviembre, fueron asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS  
  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000011/1943 
 AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno 
Militar] 
 
1.2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Moreno, Martín (principal)/ Expediente 
Nº 383) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Sádaba, Jesús (principal) / (Expediente 
Nº 384) 
 
1.3) FDMHN_ Testimonio oral grabado por Grupo de jóvenes 
Pueblo de la Viudas-Sartaguda. 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. Mapa de Fosas 
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 570 y 798. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 
Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, pp. 55, 342, 468-
469 y 480-481. 
 FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar. 
 
JUAN FRANCISCO PELLEJERO MARTÍNEZ 
Apellido 1: PELLEJERO                               Apellido 2: MARTÍNEZ 
Nombre: Juan Francisco 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 24/06/1892   Edad: 44 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Emilia Mangado Mangado 
Nombre padre: Eusebio Pellejero Arriaga       Nombre madre: Melchora Martínez 
Martínez 
Profesión: Labrador. Jornalero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Afiliado a la UGT 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Encierro. Centros improvisados de detención. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El 19 de septiembre de 1946 Emilia Mangado Mangado (esposa de 
Juan Pellejero Martínez da inicio al expediente de registro de 
defunción fuera de plazo de la muerte de su citado esposo:  
 
“AL JUZGADO DE PAZ DE SARTAGUDA. Dña. Emilia Mangado Mangado 
de 53 años de esas, estado casada natural de Pradejón (Logroño) y 
vecina de esta villa, profesión sus labores, ante el juzgado comparece y 
como mejor haya en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido JUAN PELLEJERO MARTÍNEZ (…) fallecido 
hacia el 20 de noviembre de 1936 en jurisdicción de Pamplona, a 
consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a diez y nueve de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y seis.” 
 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: El 23 de septiembre de 1946 declaran en 
Sartaguda, SEGUNDO [inteligible] y JULIÁN MARTÍNEZ. Los dos declaran 
que conocían a JUAN PELLEJERO MARTÍNEZ y haber reconocido su 
cadáver.  
Testimonio de JULIÁN MARTÍNEZ: 
“(…) que reconoció el cadáver de JUAN PELLEJERO MARTÍNEZ pues de 
antes conocía al finado.” 
 
AUTO JUDICIAL.  
“AUTO. Estella, tres de octubre de mil novecientos cuarenta y seis 
(…) 
Habiéndose acreditado la defunción de que se trata, procede decretar 
su inscripción en el Registro Civil. 
(…) 
Debía decretar y decretaba la inscripción en el Registro Civil de 
Sartaguda de la defunción de Juan Pellejero Martínez” 
 
 
2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 
Según se acredita en 2 expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Juan Pellejero Martínez fue detenido por la Guardia Civil y 
estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado a la 
autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 30 
de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los mencionados 
expedientes es el 17 de noviembre de 1936. 
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
hacia el 25-26 de julio de 1936, Juan Pellejero Martínez fue detenido y 
encarcelado en el garito municipal junto con otros  hombres de la localidad 
de Sartaguda. Todos ellos fueron, posteriormente trasladados en un camión a 
la prisión de Estella. De allí fueron llevados a la Prisión Provincial de Pamplona, 
donde Juan Pellejero Martínez ingresó el 30 de julio de 1936. Entre el 16 y el 17 
de noviembre fue sacado de la Prisión Provincial de Pamplona junto a otros 
presos vecinos de Sartaguda; todos ellos fueron llevados al pueblo de 
Ollacarizqueta, donde entre el 16 y el 20 de noviembre, fueron asesinados. 
 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS   
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000234/1946 
 AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno 
Militar] 
 
1.2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. 
Expediente de Pellejero Martínez, Juan (principal) / 
(Expediente Nº 51) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Moreno, Martín (principal) / 
(Expediente Nº 383) 
 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. Mapa de Fosas 
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008)  
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 1936. El 
Pueblo de las Viudas, Pamplona/Iruñea: Pamiela/Udalbide/Euskara 
Kultur Elkargoa, pp. 55,  343 y 468-469. 






MARTÍN JUSTO MORENO MORENO 
Apellido 1: MORENO                                                             Apellido 2: MORENO 
Nombre: Martín Justo 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 04/10/1903.         Edad: 33 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Resurrección Martínez Urbiola 
Nombre padre: Claudio Moreno Guardo       Nombre madre: Corpus Moreno Montes 
Profesión: Carpintero (Propietario de un taller 
de carpintería, de tierras y de un comercio) 
Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Vicepresidente de la UGT de Sartaguda 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Encierro. Centros improvisados de detención. 
Encierro. Prisión provincial o penal. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 El 30 de diciembre de 1940 Resurrección Martínez Urbiola (esposa de 
Martín Justo Moreno Moreno) da inicio al expediente de registro de 
defunción fuera de plazo de la muerte se su citado esposo. En su escrito 
declara literalmente lo siguiente:  
 
“AL JUZGADO MUNICIPAL DE SARTAGUDA. Resurrección Martínez 
Urbiola, de 33 años de edad, estando casada, profesión sus labores y 
vecina de esta villa, con cédula personal del ejercicio corriente, que 
presenta y ratifica ante el juzgado comparece y como mejor procede 
en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido MARTÍN MORENO MORENO (…) fallecido 
hacia el 17 de noviembre de 1936, en jurisdicción de Pamplona, a 
consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a treinta de diciembre de mil 
novecientos cuarenta.” 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS. El 31 de diciembre de 1940 declaran en 
Sartaguda SEBASTIÁN MARTÍNEZ CALVO y EMILIO VIGUERA CALVO. Los 
dos declaran que conocían a MARTÍN MORENO MORENO y haber 
reconocido su cadáver. 
 
Testimonio de SEBASTIÁN MARTÍNEZ CALVO: 
“(…) siendo reconocido el cadáver de MARTÍN MORENO MORENO por 





(…) habiéndose probado los hechos consignados en debida forma, es 
procedente (…) decretar las inscripciones solicitadas. 
(…) Aprobando las informaciones testificales practicadas, decreta la 
inscripción en el Registro Civil de Sartaguda de las defunciones de 
Eduardo Ruiz Cordón (…) Martín Moreno Moreno (…) 
En Estella, a diez de enero de mil novecientos cuarenta y uno” 
 
 
2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 
Según se acredita en 17 expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Martín Justo Moreno Moreno fue detenido por la Guardia de 
Civil y estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado a la 
autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 30 
de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los mencionados 
expedientes es el 17 de noviembre de 1936. 
 
3) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR GRUPO DE JÓVENES PUEBLO DE LAS 
VIUDAS-SARTAGUDA 
El testimonio de Paz Moreno Martínez, hija de Martín Justo Moreno 
Moreno aporta información acerca de las acusaciones que se vertieron 
sobre él, la obligación que se impuso a sus hijos de ser bautizados y 
hacer la primera comunión justo después de que su padre fuera 
asesinado, la obligación también de asistir al comedor del Auxilio Social 
de Sartaguda, la incautación de bienes que tuvo su madre, el rapado 
de pelo, ricino y encierro que sufrió su mujer, Resurrección Martínez 
Urbiola, el trato que recibieron en la escuela, las expresiones que 
utilizaban para dirigirse a la viuda y a sus hijos, etc. 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
hacia el 25-26 de julio de 1936, Martín Justo Moreno Moreno fue detenido y 
encarcelado en el garito municipal junto con otros  hombres de la localidad 
de Sartaguda. Todos ellos fueron, posteriormente trasladados en un camión a 
la prisión de Estella. De allí fueron llevados a la Prisión Provincial de Pamplona, 
donde Martín Justo Moreno Moreno ingresó el 30 de julio de 1936. Entre el 16 y 
el 17 de noviembre fue sacado de la Prisión Provincial de Pamplona junto a 
otros presos vecinos de Sartaguda; todos ellos fueron llevados al pueblo de 
Ollacarizqueta, donde entre el 16 y el 20 de noviembre, fueron asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000027/1941 
 AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno 
Militar] 
 
1.2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente 
Nº 383) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Benito Ansola [Artola], Emiliano (principal) / 
(Expediente Nº 172) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Burgos Cabezón, Tomás (principal) / 
(Expediente Nº 156) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Burgos Cabezón, Tomás (principal) / 
(Expediente Nº 156) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Fernández López, Luciano (principal) / 
(Expediente Nº 95) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Fuerte [Fuertes] González, Pedro (principal) / 
(Expediente Nº 99) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de García Ansola [de Sola], Simón (principal) / 
(Expediente Nº 513) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Mangado Ma [ILEGIBLE], Daniel (principal) / 
(Expediente Nº 361) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Martínez Sádaba, Gabriel (principal) / 
(Expediente Nº 369) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Martínez Sádaba, Antonio (principal) / 
(Expediente Nº 368) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Men [ILEGIBLE], Eusebio (principal) / 
(Expediente Nº 382) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente 
Nº 383) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Moreno Sádaba, Jesús (principal) / (Expediente 
Nº 384) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. 
Expediente de Oñate Pellejero, Honorato (principal) / 
(Expediente Nº 14) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. 
Expediente de Pellejero Martínez, Juan (principal) / (Expediente 
Nº 51) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. 
Expediente de Sesma Miguel, Elías (principal) / (Expediente Nº 
176) (que se une al expediente de) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. 
Expediente de Sesma Salas, Pedro (principal) / (Expediente Nº 
190) (que se une al expediente de) 
 
1.3) FDMHN_Testimonio oral grabado por Grupo de jóvenes Pueblo 
de la Viudas-Sartaguda. 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. Mapa de Fosas 
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 570 y 798. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 
Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, p. 342 y 468-469. 











FERMÍN MARTÍNEZ NARCUÉ 
Apellido 1: MARTÍNEZ                               Apellido 2: NARCUÉ 
Nombre: Fermín 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 07/03/1920   Edad: 16 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Soltero 
Nombre padre: Manuel Martínez  Bujanda      Nombre madre: Antonia Narcué 
Moreno 
Profesión: Labrador. Jornalero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Miembro del Partido Republicano Federal 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 




1) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 
Según se acredita en un expediente de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Fermín Martínez Narcué fue detenido por la Fuerza de 
Seguridad y estando a disposición del Gobernador Militar fue entregado 
a la autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 
23 de noviembre de 1936. La fecha de salida que se indica en el 
mencionado expediente es el 19 de diciembre de 1936. 
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
Fermín Martínez Narcué fue detenido el 23 de noviembre de 1936 en 
Pamplona (debido, según la bibliografía consultada, a que se encontraba en 
casa de unos parientes por haber ido al hospital a curar una herida). Ese 
mismo día fue puesto a disposición de la autoridad militar e ingresó en la Prisión 
Provincial de Pamplona. Los datos recabados por el FDMH indican que fue 
asesinado extrajudicialmente entre el 19 y el 23 de diciembre de 1936, tras ser 
sacado de la prisión provincial el 19 de diciembre. No obstante, se desconoce 
el lugar en el en el que fue asesinado, no habiéndose podido dilucidar su 
paradero.  
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno 
Militar] 
 
1.2) FDMHN-ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP):  
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. 
Expediente de Martínez Narcué, Fermín (principal) / 
(Expediente Nº 393) 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, p. 570 y 798 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 
Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, pp. 58, 341, 352 y 
384. 






AGAPITO GARATEA SÁDABA 
Apellido 1: GARATEA                        Apellido 2: SÁDABA 
Nombre: Agapito 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 15/03/1883  Edad:  53 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Josefa García Ibáñez (Antes estuvo casado con 
Gregoria Rey Moreno 
Nombre padre: Ramón Garatea Muruzábal      Nombre madre: Josefa Sádaba 
Urbiola 
Profesión: Labrador Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Miembro del Partido Republicano Federal y afiliado a la 
UGT 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Encierro. Encierro sin definir. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El 28 de diciembre de 1938 Lucía Garatea Rey (hija de Agapito Garatea 
Sádaba) da inicio al expediente de registro de defunción fuera de plazo 
de la muerte de su citado padre. En su escrito declara literalmente lo 
siguiente: 
 
“AL JUZGADO. Lucía Garatea Rey, mayor de edad, viuda, vecina de 
Sartaguda, donde el 22 de junio me fue expedida la cédula personal de 
clase 16ª, num. 483, que exhibo y, ante el juzgado comparezco y digo: 
Que solicito (…) la inscripción en el Registro Civil de Sartaguda de la 
defunción de mi padre don AGAPITO GARATEA SÁDABA, ocurrida el día 
cuatro de septiembre del año 1936, en jurisdicción municipal de Ausejo, 
perteneciente al partido judicial de Logroño y ocurrida con motivo de la 
actual lucha Nacional contra el marxismo. 
(…) 
Como es de justicia, que pido. Estella, a veintiocho de diciembre de mil 
novecientos treinta y ocho” 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS.  El 20 de enero de 1939 declaran en Ausejo, 
PÍO RAMÍREZ SAN JUAN y MÁXIMO PÉREZ MARTÍNEZ. 
 
Testimonio de PÍO RAMÍREZ SAN JUAN: 
“(…) hacía el día 4 de septiembre de 1936, tuvo ocasión de ser testigo 
presencial por haber sido requerido por las autoridades municipales de 
este pueblo para dar sepultura a varios cadáveres que se encontraban 
en esta jurisdicción, entre los que reconoció perfectamente el de D. 




“AUTO. Estella a treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y 
nueve. 
(…) 
CONSIDERANDO: Que acreditado el hecho de la muerte de Agapito 
Garatea Sádaba en forma legal (…) procede decretar la inscripción 
interesada. 
(…) 
Aprobando la información practicada, debo decretar y decreto la 
inscripción de la defunción de Agapito Garatea Sádaba, cuyas 
circunstancias constan, en el Registro Civil de Sartaguda.” 
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
Agapito Garatea Sádaba fue detenido hacia el 3-4 de septiembre en 
Sartaguda. Según la bibliografía consultada “Agapito Garatea de 53 años, 
tiene un brazo herido por haberle cogido la polea de la trilladora. Le ponen un 
silla para que suba al camión y le empujan brutalmente haciéndole caer”. Tras 
ser retenido, fue asesinado junto con otros diez vecinos la localidad hacia el 4-
5 de septiembre de 1936 en Ausejo (La Rioja), término de Orcajo, en la cuneta 
del km 35 de la carretera vieja N-262. La bibliografía consultada coincide en 
varios detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron dichos asesinatos: 
“Antes de matarlos les quitaron la ropa y otros objetos personales, que no 
aparecieron al desenterrarlos. Una vez muertos, les arrastraron atados a un 
palo hasta un poco más abajo, donde había más tierra. A algunos los 




FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS:  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000014/1939 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 567 y 797. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 
Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, pp. 61-62, 324, 418, 














MARTÍN MARTÍNEZ GARCÍA 
Apellido 1: MARTÍNEZ                                               Apellido 2: GARCÍA 
Nombre: Martín 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 05/11/1902   Edad: 33 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Jesusa Martínez Sanz 
Nombre padre: Anselmo Martínez Martínez       Nombre madre: Juliana García 
Sádaba 
Profesión: Jornalero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional:  
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El 12 de octubre de 1946 Jesusa Martínez Sáenz (esposa de Martín 
Martínez García) da inicio al expediente de registro de defunción fuera 
de plazo de la muerte de su citado esposo:  
 
“AL JUZGADO DE PAZ DE SARTAGUDA. Jesusa Martínez García, de 46 
años de edad, estado casada natural y vecina de esta villa profesión 
sus labores ante el juzgado comparece y como mejor haya en derecho 
dice: 
(…) 
promueve expediente de sobre inscripción en este Registro Civil de 
Sartaguda de la defunción de su marido  Martín Martínez García (…) 
fallecido hacia el 4 de septiembre de 1936 en jurisdicción de Ausejo 
(Logroño) a consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el 
marxismo (…)  
 
Justicia que pido en Sartaguda a doce de octubre de mil novecientos 
cuarenta y seis.”  
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: El día 16 de octubre de 1946 declaran en 
Sartaguda, JULIÁN URBIOLA y MARTÍN SÁENZ. Los dos declaran que 
conocían a MARTÍN MARTÍNEZ GARCÍA y haber reconocido su cadáver. 
 
Testimonio de JULIÁN URBIOLA: 
“(…) 
Siendo reconocido el cadáver de Martín Martínez García por el 




(…) Habiéndose acreditado (…) la defunción que se trata, procede sin 
más trámites decretar su inscripción en el Registro Civil.. 
(…) Debía decretar y decretaba la inscripción en el Registro Civil de 
Sartaguda de la defunción de Martín Martínez García, cuyas 
circunstancias personales y demás datos constan en el primer 
resultando de esta resolución.” 
 
 
2) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR GRUPO DE JÓVENES PUEBLO DE LAS 
VIUDAS-SARTAGUDA 
 
El testimonio de María Jesús Martínez Martínez, hija de Martín Martínez 
García aporta información acerca de cómo la guardia civil vino a su 
casa a detener a su padre a última hora del día. En ese momento, 
Martín Martínez García estaba en la calle “a la fresca” y fue a detenerlo 
la guardia civil y uno del pueblo al que le llamaban Plumazo, lo llevaron 
a la cárcel de Sartaguda y después lo montaron en un camión junto 
con otros del pueblo. Después, lo llevaron a la cárcel de Pamplona. 
En este testimonio se recogen también recuerdos sobre las mujeres 
rapadas en el pueblo, el aceite de ricino, los paseos, la vida y las 
relaciones de las viudas de Sartaguda, las visitas a la cárcel y la 
recuperación de los restos. 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación 
citada: Martín Martínez García fue detenido hacia el 12 de agosto en 
Sartaguda. Según testimonio de María Jesús Martínez Martínez, tras 
permanecer retenido en la cárcel local, fue conducido a la prisión 
provincial de Pamplona.  Fue asesinado junto con otros diez vecinos la 
localidad hacia el 4-5 de septiembre de 1936 en Ausejo (La Rioja), término 
de Orcajo, en la cuneta del km 35 de la carretera vieja N-262. La 
bibliografía consultada coincide en varios detalles sobre las circunstancias 
en las que ocurrieron dichos asesinatos: “Antes de matarlos les quitaron la 
ropa y otros objetos personales, que no aparecieron al desenterrarlos. Una 
vez muertos, les arrastraron atados a un palo hasta un poco más abajo, 
donde había más tierra. A algunos los remataron a golpes y con postes”. 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS 
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000260/1946 
 
1.2) FDMHN_Testimonio oral grabado por Grupo de jóvenes Pueblo 
de la Viudas-Sartaguda. 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al 
terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 569 y 798. 
 JIMENO JURÍO, J. M. y MIKELARENA PEÑA, F., Sartaguda 1936 
(2008). El Pueblo de las Viudas, Pamplona, Pamplona-Iruñea: 
Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, pp. 62, 323 y 469. 
 
  
BERNARDO BURGOS URBIOLA 
Apellido 1: BURGOS                                                        Apellido 2: URBIOLA 
Nombre: Bernardo 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 20/08/1905 o 20/07/1905      Edad: 31 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Pareja de Dolores Ruiz. El 08/09/1936 les obligaron a casarse por 
la Iglesia. 
Nombre padre: Juan José Burgos Gutiérrez       Nombre madre: Petra Urbiola Martínez 
Profesión: Labrador. Jornalero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Afiliado al Partido Republicano Federal en 1931 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El veintiuno de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro Dolores 
Ruiz Gambarte (esposa de Bernardo Burgos Urbiola) da inicio al 
expediente de registro de defunción fuera de plazo de la muerte se su 
citado esposo. En su escrito declara literalmente lo siguiente:  
 
“AL JUZGADO MUNICIPAL DE SARTAGUDA. Dña. Dolores Ruiz Gambarte, 
de 34 años de edad, estado casada, profesión sus labores y vecina de 
esta villa, con cédula personal del ejercicio corriente, ante el juzgado 
comparece y como mejor haya en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido BERNARDO BURGOS URBIOLA (…) fallecido 
hacia el 1º de octubre de 1936, en jurisdicción de Zaragoza, a 
consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo, 
hallándose encuadrado en la 2º compañía del Tercio de Sanjurjo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a veintiuno de febrero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro.” 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el veintitrés de febrero declaran en 
Sartaguda JACINTO RUIZ MARTÍNEZ y MANUEL VILLAR.  Los dos declaran 
que conocían a BERNARDO BURGOS URBIOLA y haber reconocido su 
cadáver. 
Testimonio de MANUEL VILLAR 
“(…) con facilidad reconoció el cadáver de Bernardo Burgos Urbiola, 




“AUTO. Estella, veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y 
cuatro. 
(…) 
Habiéndose acreditado el fallecimiento de que se trata, procede 
decretar su inscripción en el Registro Civil. 
(…) 
Decreta la inscripción en el Registro Civil de Sartaguda, de la defunción 
de BERNARDO BURGOS URBIOLA, cuyas circunstancias personales 




2) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR GRUPO DE JÓVENES PUEBLO DE LAS 
VIUDAS-SARTAGUDA 
El testimonio de Faustina Moreno Ruiz aporta información acerca de las 
circunstancias del asesinato de Bernardo Burgos Urbiola mientras éste se 
hallaba encuadrado en el llamado Tercio de Sanjurjo.  
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
Bernardo Burgos Urbiola se alistó forzosamente en el llamado Tercio de 
Sanjurjo y, hallándose encuadrado en la en la 2ª compañía del mismo, fue 
asesinado en Zaragoza el 1 de octubre de 1936. 
Las circunstancias de aquellos que se alistaron forzosamente en el 
mencionado Tercio de Sanjurjo  y fueron asesinados hallándose encuadrados 
en el mismo son conocidas, en gran parte, gracias a fuentes Bibliográficas.  
A finales de agosto de 1936 se hace un llamamiento a la movilización para 
ingresar en la Segunda Bandera de la legión General Sanjurjo constituida 
como tal el 1 de septiembre de 1936. Una llamada dirigida hacia “los 
paisanos que por amor a la Patria estáis dispuestos a los mayores sacrificios, 
los que soñéis una España grande y próspera”. Un mensaje también, como 
recoge en esas fechas la prensa local de Zaragoza, en el que se incluía una 
propuesta de ingreso en la unidad, a aquellos hombres desafectos al 
régimen, con el objetivo de “hacer méritos que los rediman de su pasado”.  
De este modo, aquellos simpatizantes de izquierda que no habían sido 
apresados ni asesinados o que no se habían presentado voluntarios para 
acudir al frente, fueron convocados en los ayuntamientos, Juntas de guerra y 
puestos de la guardia civil de los distintos pueblos, para alistarse en la 
bandera de la legión y evitar así ser asesinados.  
Así, entre el 2 y 10 de septiembre salen “voluntarios”, hombres jóvenes en su 
mayoría de las zonas de Sangüesa, Ribera estellesa del Ebro y ribera 
tudelana.  
El 9 de septiembre, jóvenes de Sartaguda fueron convocados a la plaza del 
pueblo para alistarse. Antes les hicieron confesar y comulgar en una misa que 
se hizo en la misma plaza. Al menos 77 sartagudeses fueron ese mismo día a 
Zaragoza y 32, los que regresaron al poco tiempo rechazados por 
considerarlos no aptos para el servicio. 
Como se recoge en la bibliografía consultada, la Bandera de la Legión 
General Sanjurjo fue instalada en las explanadas de San Gregorio (Zaragoza) 
a principios del mes de septiembre y allí permaneció hasta final de mes 
realizando entrenamientos militares hasta que la Bandera fue enviada a 
Almudévar, Huesca, para entrar en combate. 
El 1 de octubre, se recibió la orden de regresar a San Gregorio donde todos 
fueron desarmados, encerrados en barracones y posteriormente asesinados 
entre el 2 y el 10 de octubre. 
El no acceso hasta el momento, a fuentes documentales militares, impide 
tener con certeza el número real de asesinados. De cualquier modo, la cifra 
real de asesinados, según la bibliografía consultada puede fijarse con poco 
margen de error, en 218 asesinados pertenecientes a 22 pueblos navarros, 
aunque sólo hay acta de defunción del 43% de los asesinados. 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS:  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000020/1944 
 
1.2) FDMHN_Testimonio oral grabado por Grupo de jóvenes Pueblo 
de la Viudas-Sartaguda. 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, p. 797. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 














EDUARDO RUIZ CORDÓN 
Apellido 1: RUIZ                                                  Apellido 2: CORDÓN 
Nombre: Eduardo 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 04/05/1908   Edad: 28 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Alberta Ortega Pérez 
Nombre padre: Alejandro Ruiz Martínez       Nombre madre: Gregoria Cordón Moreno 
Profesión: Labrador rentero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Vicepresidente de Unión Republicana de Sartaguda 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta Alberta Ortega 
Pérez (esposa de Eduardo Ruiz Cordón) da inicio al expediente de 
registro de defunción fuera de plazo de la muerte se su citado esposo. 
En su escrito declara literalmente lo siguiente:  
 
“ALL JUZGADO MUNICIPAL DE SARTAGUDA. Alberta Ortega Pérez, de 30 
años de edad, estando casada, profesión sus labores y vecina de esta 
villa, con cédula personal del ejercicio corriente que presenta y retira 
ante el juzgado comparece y como mejor proceda en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido EDUARDO RUIZ CORDÓN (…) fallecido 
hacia el día 9 de octubre de 1936 en jurisdicción de Zaragoza, a 
consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo, 
hallándose a la sazón encuadrado en la 2ª compañía del Tercio de 
Sanjurjo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a treinta de diciembre de mil 
novecientos cuarenta”  
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 31 de diciembre de 1940 declaran en 
Sartaguda ISMAEL MARTÍNEZ ALDEA y JOSÉ MORENO MORENO. Los dos 
declaran que conocían a EDUARDO RUIZ CORDÓN y haber reconocido 
su cadáver. 
Testimonio de JOSÉ MORENO MORENO: 
 “(…) haber reconocido el cadáver de EDUARDO RUIZ CORDÓN, con 
facilidad, por ser muy conocido de antes del finado” 
 
AUTO JUDICIAL:  
 
“AUTO.  
(…) habiéndose probado los hechos consignados en debida forma, es 
procedente (…) decretar las inscripciones solicitadas. 
(…) Aprobando las informaciones testificales practicadas, decreta la 
inscripción en el Registro Civil de Sartaguda de las defunciones de 
Eduardo Ruiz Cordón (…) Martín Moreno Moreno (…) 
En Estella, a diez de enero de mil novecientos cuarenta y uno” 
 
2) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR GRUPO DE JÓVENES PUEBLO DE LAS 
VIUDAS-SARTAGUDA 
El testimonio de Eduardo Ruiz Ortega, hijo de Eduardo Ruiz Cordón 
aporta información acerca de las circunstancias del asesinato de 
Eduardo Ruiz Cordón mientras éste se hallaba encuadrado en el 
llamado Tercio de Sanjurjo.  
 
B) PERICIAL. 
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
Eduardo Ruiz Cordón se alistó forzosamente en el llamado Tercio de Sanjurjo y, 
hallándose encuadrado en la en la 2ª compañía del mismo, fue asesinado en 
Zaragoza el 9 de octubre de 1936. 
Las circunstancias de aquellos que se alistaron forzosamente en el 
mencionado Tercio de Sanjurjo y fueron asesinados hallándose encuadrados 
en el mismo son conocidas, en gran parte, gracias a fuentes Bibliográficas.  
A finales de agosto de 1936 se hace un llamamiento a la movilización para 
ingresar en la Segunda Bandera de la legión General Sanjurjo constituida 
como tal el 1 de septiembre de 1936. Una llamada dirigida hacia “los paisanos 
que por amor a la Patria estáis dispuestos a los mayores sacrificios, los que 
soñéis una España grande y próspera”. Un mensaje también, como recoge en 
esas fechas la prensa local de Zaragoza, en el que se incluía una propuesta de 
ingreso en la unidad, a aquellos hombres desafectos al régimen, con el 
objetivo de “hacer méritos que los rediman de su pasado”.  
De este modo, aquellos simpatizantes de izquierda que no habían sido 
apresados ni asesinados o que no se habían presentado voluntarios para 
acudir al frente, fueron convocados en los ayuntamientos, Juntas de guerra y 
puestos de la guardia civil de los distintos pueblos, para alistarse en la bandera 
de la legión y evitar así ser asesinados.  
Así, entre el 2 y 10 de septiembre salen “voluntarios”, hombres jóvenes en su 
mayoría de las zonas de Sangüesa, Ribera estellesa del Ebro y ribera tudelana.  
El 9 de septiembre, jóvenes de Sartaguda fueron convocados a la plaza del 
pueblo para alistarse. Antes les hicieron confesar y comulgar en una misa que 
se hizo en la misma plaza. Al menos 77 sartagudeses fueron ese mismo día a 
Zaragoza y 32, los que regresaron al poco tiempo rechazados por 
considerarlos no aptos para el servicio. 
Como se recoge en la bibliografía consultada, la Bandera de la Legión 
General Sanjurjo fue instalada en las explanadas de San Gregorio (Zaragoza) a 
principios del mes de septiembre y allí permaneció hasta final de mes 
realizando entrenamientos militares hasta que la Bandera fue enviada a 
Almudévar, Huesca, para entrar en combate. 
El 1 de octubre, se recibió la orden de regresar a San Gregorio donde todos 
fueron desarmados, encerrados en barracones y posteriormente asesinados 
entre el 2 y el 10 de octubre. 
El no acceso hasta el momento, a fuentes documentales militares, impide 
tener con certeza el número real de asesinados. De cualquier modo, la cifra 
real de asesinados, según la bibliografía consultada puede fijarse con poco 
margen de error, en 218 asesinados pertenecientes a 22 pueblos navarros, 
aunque sólo hay acta de defunción del 43% de los asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS:  
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000027/1941 
 
1.2) FDMHN_Testimonio oral grabado por Grupo de jóvenes Pueblo 
de la Viudas-Sartaguda. 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, p. 799. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 















ENRIQUE BURGOS URBIOLA 
Apellido 1: BURGOS                 Apellido 2: URBIOLA 
Nombre: Enrique 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 26/04/1918  Edad:  18 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Soltero 
Nombre padre: Juan José Burgos Gutiérrez      Nombre madre: Petra Urbiola Martínez 
Profesión: Jornalero Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional:  
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 




Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación 
citada: Bernardo Burgos Urbiola se alistó forzosamente en el llamado Tercio 
de Sanjurjo y, hallándose encuadrado en la en la 2ª compañía del mismo, 
fue asesinado en Zaragoza el 1 de octubre de 1936. 
Las circunstancias de aquellos que se alistaron forzosamente en el 
mencionado Tercio de Sanjurjo  y fueron asesinados hallándose 
encuadrados en el mismo son conocidas, en gran parte, gracias a fuentes 
Bibliográficas.  
A finales de agosto de 1936 se hace un llamamiento a la movilización para 
ingresar en la Segunda Bandera de la legión General Sanjurjo constituida 
como tal el 1 de septiembre de 1936. Una llamada dirigida hacia “los 
paisanos que por amor a la Patria estáis dispuestos a los mayores sacrificios, 
los que soñéis una España grande y próspera”. Un mensaje también, como 
recoge en esas fechas la prensa local de Zaragoza, en el que se incluía una 
propuesta de ingreso en la unidad, a aquellos hombres desafectos al 
régimen, con el objetivo de “hacer méritos que los rediman de su pasado”.  
De este modo, aquellos simpatizantes de izquierda que no habían sido 
apresados ni asesinados o que no se habían presentado voluntarios para 
acudir al frente, fueron convocados en los ayuntamientos, Juntas de guerra 
y puestos de la guardia civil de los distintos pueblos, para alistarse en la 
bandera de la legión y evitar así ser asesinados.  
Así, entre el 2 y 10 de septiembre salen “voluntarios”, hombres jóvenes en su 
mayoría de las zonas de Sangüesa, Ribera estellesa del Ebro y ribera 
tudelana.  
El 9 de septiembre, jóvenes de Sartaguda fueron convocados a la plaza del 
pueblo para alistarse. Antes les hicieron confesar y comulgar en una misa 
que se hizo en la misma plaza. Al menos 77 sartagudeses fueron ese mismo 
día a Zaragoza y 32, los que regresaron al poco tiempo rechazados por 
considerarlos no aptos para el servicio. 
Como se recoge en la bibliografía consultada, la Bandera de la Legión 
General Sanjurjo fue instalada en las explanadas de San Gregorio 
(Zaragoza) a principios del mes de septiembre y allí permaneció hasta final 
de mes realizando entrenamientos militares hasta que la Bandera fue 
enviada a Almudévar, Huesca, para entrar en combate. 
El 1 de octubre, se recibió la orden de regresar a San Gregorio donde todos 
fueron desarmados, encerrados en barracones y posteriormente asesinados 
entre el 2 y el 10 de octubre. 
El no acceso hasta el momento, a fuentes documentales militares, impide 
tener con certeza el número real de asesinados. De cualquier modo, la cifra 
real de asesinados, según la bibliografía consultada puede fijarse con poco 
margen de error, en 218 asesinados pertenecientes a 22 pueblos navarros, 
aunque sólo hay acta de defunción del 43% de los asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, p. 797 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas, Pamplona/Iruñea: 




























LUCIO MARTÍNEZ SÁENZ [SÁINZ] 
Apellido 1: MARTÍNEZ                               Apellido 2: SÁENZ 
Nombre: Lucio 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 23/02/1903   Edad:  33 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Concepción Urrizola Oteiza 
Nombre padre: Feliciano Martínez Oteiza      Nombre madre: Toribia Sáinz [Sáenz] 
Lapuente 
Profesión: Bracero del campo Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: UGT 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El 28 de diciembre de 1940 Concepción Urizola Oteiza (esposa de Lucio 
Martínez Sáenz) da inicio al expediente de registro de defunción fuera 
de plazo de la muerte de su citado esposo: 
 
“AL JUZGADO MUNICIPAL DE SARTAGUDA. Concepción Urizola Oteiza, 
mayor de edad, casada profesión sus labores, y vecina de esta villa con 
cédula personal del ejercicio corriente que presenta y retira ante el 
juzgado comparece y como mejor proceda en derecho dice: 
(…) 
Promueve expediente sobre inscripción en el Registro Civil de Sartaguda 
de la defunción de su marido LUCIO MARTÍNEZ SÁENZ (…) fallecido 
hacia el 9 de octubre de 1936, en jurisdicción de Zaragoza, a 
consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo 
hallándose a la sazón encuadrado en la 3ª compañía del Tercio de 
Sanjurjo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a veintiocho  de diciembre de mil 
novecientos cuarenta.” 
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el día 30 de diciembre de 1940 declaran en 
Sartaguda, JOAQUÍN MARTÍNEZ GARATEA y PEDRO MORENO MARTÍNEZ. 
Los dos declaran que conocían a LUCIO MARTÍNEZ SÁENZ y haber 
reconocido su cadáver. 
Testimonio de PEDRO MARTÍNEZ SÁENZ:  
“(…) que el cadáver de LUCIO MARTÍNEZ SÁENZ fue con facilidad 
reconocido por conocer de antes al finado.” 
  
AUTO JUDICIAL. 
“AUTO. Estella, dos de enero de mil novecientos cuarenta y uno. 
(…) 
Considerando: que habiéndose justificado cumplidamente la defunción 
de que se trata, procede acordar sea inscrita en el Registro Civil de 
Sartaguda 
(…) 
Aprobando la información practicada decreta la inscripción en el 




Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
Bernardo Burgos Urbiola se alistó forzosamente en el llamado Tercio de Sanjurjo 
y, hallándose encuadrado en la en la 2ª compañía del mismo, fue asesinado 
en Zaragoza el 1 de octubre de 1936. 
Las circunstancias de aquellos que se alistaron forzosamente en el 
mencionado Tercio de Sanjurjo  y fueron asesinados hallándose encuadrados 
en el mismo son conocidas, en gran parte, gracias a fuentes Bibliográficas.  
A finales de agosto de 1936 se hace un llamamiento a la movilización para 
ingresar en la Segunda Bandera de la legión General Sanjurjo constituida 
como tal el 1 de septiembre de 1936. Una llamada dirigida hacia “los paisanos 
que por amor a la Patria estáis dispuestos a los mayores sacrificios, los que 
soñéis una España grande y próspera”. Un mensaje también, como recoge en 
esas fechas la prensa local de Zaragoza, en el que se incluía una propuesta de 
ingreso en la unidad, a aquellos hombres desafectos al régimen, con el 
objetivo de “hacer méritos que los rediman de su pasado”.  
De este modo, aquellos simpatizantes de izquierda que no habían sido 
apresados ni asesinados o que no se habían presentado voluntarios para 
acudir al frente, fueron convocados en los ayuntamientos, Juntas de guerra y 
puestos de la guardia civil de los distintos pueblos, para alistarse en la bandera 
de la legión y evitar así ser asesinados.  
Así, entre el 2 y 10 de septiembre salen “voluntarios”, hombres jóvenes en su 
mayoría de las zonas de Sangüesa, Ribera estellesa del Ebro y ribera tudelana.  
El 9 de septiembre, jóvenes de Sartaguda fueron convocados a la plaza del 
pueblo para alistarse. Antes les hicieron confesar y comulgar en una misa que 
se hizo en la misma plaza. Al menos 77 sartagudeses fueron ese mismo día a 
Zaragoza y 32, los que regresaron al poco tiempo rechazados por 
considerarlos no aptos para el servicio. 
Como se recoge en la bibliografía consultada, la Bandera de la Legión 
General Sanjurjo fue instalada en las explanadas de San Gregorio (Zaragoza) a 
principios del mes de septiembre y allí permaneció hasta final de mes 
realizando entrenamientos militares hasta que la Bandera fue enviada a 
Almudévar, Huesca, para entrar en combate. 
El 1 de octubre, se recibió la orden de regresar a San Gregorio donde todos 
fueron desarmados, encerrados en barracones y posteriormente asesinados 
entre el 2 y el 10 de octubre. 
El no acceso hasta el momento, a fuentes documentales militares, impide 
tener con certeza el número real de asesinados. De cualquier modo, la cifra 
real de asesinados, según la bibliografía consultada puede fijarse con poco 
margen de error, en 218 asesinados pertenecientes a 22 pueblos navarros, 





FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS  
1.1) Archivo General de Navarra: 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Exp. Gubernativo; Núm.: 0000048/1940 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza 
al terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 566, 569 y 798. 
 Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 
1936. El Pueblo de las Viudas. Pamplona/Iruñea: 

















VALENTÍN  NARCUÉ MORENO 
Apellido 1: NARCUÉ                           Apellido 2: MORENO 
Nombre: Valentín 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aa): 16/12/1902   Edad:  33 años 
Natural de: Sartaguda                                                 Domiciliado en: Sartaguda 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Felicidad Urizola Moreno 
Nombre padre: Laureano Narcué Mangado      Nombre madre: Felipa  Moreno Valle 
Profesión: Labrador Lugar de Trabajo: Sartaguda 
Cargo público / institucional: Concejal 1931- Sartaguda (05/06/1931-02/11/1934). 
Concejal 1936-Sartaguda (10/01/1936-31/07/1936) 
Categoría represiva según criterios del FDMHN:  
Asesinato. Asesinato extrajudicial. 
Otras prácticas represivas. Alistamiento voluntario “forzoso”. 




1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN) 
 
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 
El 12 de octubre de 1946 Felicidad Urizola Moreno (esposa de Valentín 
Narcué Moreno) da inicio al expediente de registro de defunción fuera 
de plazo de la muerte de su citado esposo:  
 
“AL JUZGADO DE PAZ DE SARTAGUDA. Felicidad Urizola Moreno, de 41 
años de edad, estado casada natural y vecina de esta villa profesión 
sus labores ante el juzgado comparece y como mejor haya en derecho 
dice: 
(…) 
promueve expediente de sobre inscripción en el Registro Civil de 
Sartaguda de la defunción de su marido  VALENTÍN NARCUÉ MORENO 
(…) fallecido hacia el 9 de octubre de 1936 en jurisdicción de Zaragoza 
a consecuencia de la pasada lucha Nacional contra el marxismo (…) 
estando a la sazón encuadrado en el Tercio de Sanjurjo. 
(…) 
Justicia que pido en Sartaguda a doce de octubre de mil novecientos 
cuarenta y seis.”  
 
DECLARACIÓN DE TESTIGOS: El día 16 de octubre de 1946 declaran en 
Sartaguda, EUSEBIO PELLEJERO y ALFREDO URIZOLA. Los dos declaran 
que conocían a VALENTÍN NARCUÉ MORENO y haber reconocido su 
cadáver. 
Testimonio de ALFREDO URIZOLA: 
“(…) 
Que con facilidad reconoció el cadáver de Valentín Narcué Moreno 
por conocerle de antes.” 
 
AUTO JUDICIAL. 
“AUTO. Estella, veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. 
(…) Habiéndose acreditado a medio de la información testifical 
ofrecida y practicada la defunción que se trata, procede sin más 
trámites acordar su inscripción en el Registro Civil de Sartaguda. 
(…) Debía decretar y decretaba la inscripción en el Registro Civil de 
Sartaguda de la defunción de VALENTÍN NARCUE MORENO, cuyas 
circunstancias personales y demás datos constan en el primer 




Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del profesor 
Emilio Majuelo Gil certifican los hechos descritos en la documentación citada: 
Bernardo Burgos Urbiola se alistó forzosamente en el llamado Tercio de Sanjurjo 
y, hallándose encuadrado en la en la 2ª compañía del mismo, fue asesinado 
en Zaragoza el 1 de octubre de 1936. 
Las circunstancias de aquellos que se alistaron forzosamente en el 
mencionado Tercio de Sanjurjo  y fueron asesinados hallándose encuadrados 
en el mismo son conocidas, en gran parte, gracias a fuentes Bibliográficas.  
A finales de agosto de 1936 se hace un llamamiento a la movilización para 
ingresar en la Segunda Bandera de la legión General Sanjurjo constituida 
como tal el 1 de septiembre de 1936. Una llamada dirigida hacia “los paisanos 
que por amor a la Patria estáis dispuestos a los mayores sacrificios, los que 
soñéis una España grande y próspera”. Un mensaje también, como recoge en 
esas fechas la prensa local de Zaragoza, en el que se incluía una propuesta de 
ingreso en la unidad, a aquellos hombres desafectos al régimen, con el 
objetivo de “hacer méritos que los rediman de su pasado”.  
De este modo, aquellos simpatizantes de izquierda que no habían sido 
apresados ni asesinados o que no se habían presentado voluntarios para 
acudir al frente, fueron convocados en los ayuntamientos, Juntas de guerra y 
puestos de la guardia civil de los distintos pueblos, para alistarse en la bandera 
de la legión y evitar así ser asesinados.  
Así, entre el 2 y 10 de septiembre salen “voluntarios”, hombres jóvenes en su 
mayoría de las zonas de Sangüesa, Ribera estellesa del Ebro y ribera tudelana.  
El 9 de septiembre, jóvenes de Sartaguda fueron convocados a la plaza del 
pueblo para alistarse. Antes les hicieron confesar y comulgar en una misa que 
se hizo en la misma plaza. Al menos 77 sartagudeses fueron ese mismo día a 
Zaragoza y 32, los que regresaron al poco tiempo rechazados por 
considerarlos no aptos para el servicio. 
Como se recoge en la bibliografía consultada, la Bandera de la Legión 
General Sanjurjo fue instalada en las explanadas de San Gregorio (Zaragoza) a 
principios del mes de septiembre y allí permaneció hasta final de mes 
realizando entrenamientos militares hasta que la Bandera fue enviada a 
Almudévar, Huesca, para entrar en combate. 
El 1 de octubre, se recibió la orden de regresar a San Gregorio donde todos 
fueron desarmados, encerrados en barracones y posteriormente asesinados 
entre el 2 y el 10 de octubre. 
El no acceso hasta el momento, a fuentes documentales militares, impide 
tener con certeza el número real de asesinados. De cualquier modo, la cifra 
real de asesinados, según la bibliografía consultada puede fijarse con poco 
margen de error, en 218 asesinados pertenecientes a 22 pueblos navarros, 
aunque sólo hay acta de defunción del 43% de los asesinados. 
 
FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS: 
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS 
1.1) AGN: 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente 
para inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; 
Caja nº 77978, Exp. Gubernativo; Núm.: 0000264/1946 
 
1.2) ARCHIVO MUNICIPAL DE SARTAGUDA 
  Actas de Sesiones del Ayuntamiento 
 
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  
2.1) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al 
terror. Tafalla: Altaffaylla, pp. 569 y 798. 
 VIRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús (1987). Las elecciones municipales de 
1931 en Navarra. Pamplona: Dpto. de Educación y Cultura. 
 JIMENO JURÍO, J. M. y MIKELARENA PEÑA, F., Sartaguda 1936 
(2008). El Pueblo de las Viudas, Pamplona, Pamplona-Iruñea: 






ANEXO III) FICHAS INDIVIDUALES SOBRE ESTUDIO DE CASOS 







Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Eusebio 
MORENO MENA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 5/3/1901 





Ocupó el cargo de: Segundo Teniente de Alcalde Concejal 1931 -Sartaguda- 
Bigarren Alkateordeko 1931 (5/06/1931 - 2/11/1934)\nConcejal 1936 -
Sartaguda- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 31/07/1936) 
Obs. Militancia: UGT 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Concejo o barrio Ollacarizqueta
Municipio Sartaguda Sartaguda Juslapeña
Comarca Ribera Alta Ribera Alta Pamplona/Iruña
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 20/11/1936 
Localización: Bordas de Iruzkun (Juslapeña). 
Causa: "A consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo" 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 20/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Fecha: 30/7/1936 Motivo:  Estado de guerra 
Fuentes primarias:
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Mena, Eusebio (principal) / (Expediente Nº 382)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Burgos Cabezón, Tomás (principal) / (Expediente Nº 156)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Centros improvisados de detención / Bat-bateko atxilotze esparrua 
Motivo:  Estado de guerra 
CARGOS PÚBLICOS DESTITUIDOS / KARGU PUBLIKOEN 
KARGUGABETZEA
Cargos públicos destituidos / Kargu publikoen kargugabetzea 






















AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Caja nº 77978, Exp. 
Gubernativo; Núm.: 0000198/1946
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Mena, Eusebio (principal) / (Expediente Nº 382)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Burgos Cabezón, Tomás (principal) / (Expediente Nº 156)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
Actas de Sesiones del Ayuntamiento -Sartaguda - Udal Aktak 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla.
Gobierno de Navarra-Tracasa (2018). Mapa de fosas de Navarra. Recuperado de 
http://fosas.navarra.es/ [Consulta: 23/11/2018].
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por 
pueblos y valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 15/10/2018].
Virto Ibáñez, J. J. (1987). Las elecciones municipales de 1931 en Navarra. Pamplona/Oruñea: 
Dpto. de Educación y Cultura.
Jimeno Jurío, J. M. y Mikelarena Peña, F. (2008). Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas
, Pamplona/Iruñea: Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa.
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
Página 4
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Gabriel 
MARTÍNEZ SÁDABA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 18/3/1897 




Profesión: Juez de Paz/ Pake epaile 
Nacimiento Vecindad Muerte
Concejo o barrio Ollacarizqueta
Municipio Sartaguda Sartaguda Juslapeña
Comarca Ribera Alta Ribera Alta Pamplona/Iruña
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 17/11/1936 
Localización: Bordas de Iruzkun (Juslapeña). 
Causa: "A consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo" 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 17/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Centros improvisados de detención / Bat-bateko atxilotze esparrua 
Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Fecha: 30/7/1936 Motivo:  Estado de guerra 
Fuentes primarias:
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Sádaba, Gabriel (principal) / (Expediente Nº 369)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 


























AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000047/1940
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Sádaba, Gabriel (principal) / (Expediente Nº 369)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla.
Gobierno de Navarra-Tracasa (2018). Mapa de fosas de Navarra. Recuperado de 
http://fosas.navarra.es/ [Consulta: 23/11/2018].
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por 
pueblos y valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 15/10/2018].
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Jesús 
MORENO SÁDABA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 12/10/1896 




Profesión: Labrador y cestero/Nekazari eta Saskigile 
Obs. Militancia: UGT Presidente 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Concejo o barrio Ollacarizqueta
Municipio Sartaguda Sartaguda Juslapeña
Comarca Ribera Alta Ribera Alta Pamplona/Iruña
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 17/11/1936 
Localización: Bordas de Iruzkun (Juslapeña). 
Causa: "A consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo" 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 17/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Centros improvisados de detención / Bat-bateko atxilotze esparrua 
Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Fecha: 30/7/1936 Motivo:  Estado de guerra 
Fuentes primarias:
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 


























AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000011/1943
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Sádaba, Jesús (principal) / (Expediente Nº 384)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla.
Gobierno de Navarra-Tracasa (2018). Mapa de fosas de Navarra. Recuperado de 
http://fosas.navarra.es/ [Consulta: 23/11/2018].
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por 
pueblos y valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 15/10/2018].
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Juan 
PELLEJERO MARTÍNEZ  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 24/6/1892 





Obs. Militancia: UGT 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Concejo o barrio Ollacarizqueta
Municipio Sartaguda Sartaguda Juslapeña
Comarca Ribera Alta Ribera Alta Pamplona/Iruña
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 18/11/1936 
Localización: Bordas de Iruzkun (Juslapeña). 
Causa: "A consecuencia de la pasada lucha nacional contra el marxismo" 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 18/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Centros improvisados de detención / Bat-bateko atxilotze esparrua 
Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Fecha: 30/7/1936 Motivo:  Estado de guerra 
Fuentes primarias:
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Pellejero Martínez, Juan (principal) / (Expediente Nº 51)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 


























AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000234/1946
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Pellejero Martínez, Juan (principal) / (Expediente Nº 51)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla.
Gobierno de Navarra-Tracasa (2018). Mapa de fosas de Navarra. Recuperado de 
http://fosas.navarra.es/ [Consulta: 23/11/2018].
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por 
pueblos y valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 15/10/2018].
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar.
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Martín 
MORENO MORENO  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 5/10/1903 




Profesión: Carpintero / Arotza 
Nacimiento Vecindad Muerte
Concejo o barrio Ollacarizqueta
Municipio Sartaguda Sartaguda Juslapeña
Comarca Ribera Alta Ribera Alta Pamplona/Iruña
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 17/11/1936 
Localización: Jurisdicción de Pamplona 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 17/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Fecha: 30/7/1936 Motivo:  Estado de guerra 
Fuentes primarias:
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Benito Ansola [Artola], Emiliano (principal) / (Expediente Nº 172) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Burgos Cabezón, Tomás (principal) / (Expediente Nº 156) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Fernández López, Luciano (principal) / (Expediente Nº 95) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Fuerte [Fuertes] González, Pedro (principal) / (Expediente Nº 99) (que se une 
al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
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García Ansola [de Sola], Simón (principal) / (Expediente Nº 513) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Mangado Ma [ILEGIBLE], Daniel (principal) / (Expediente Nº 361) (que se une 
al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Sádaba, Gabriel (principal) / (Expediente Nº 369) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Sádaba, Antonio (principal) / (Expediente Nº 368) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Men [ILEGIBLE], Eusebio (principal) / (Expediente Nº 382) (que se une 
al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Sádaba, Jesús (principal) / (Expediente Nº 384) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Oñate Pellejero, Honorato (principal) / (Expediente Nº 14) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Pellejero Martínez, Juan (principal) / (Expediente Nº 51) (que se une al 
expediente de)
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FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Sesma Miguel, Elías (principal) / (Expediente Nº 176) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Sesma Salas, Pedro (principal) / (Expediente Nº 190) (que se une al 
expediente de)
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Centros improvisados de detención / Bat-bateko atxilotze esparrua 
Motivo:  Estado de guerra 
REPRESIÓN ECONÓMICA / ERREPRESIO EKONOMIKOA
Robo / Lapurreta 

























AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000027/1941
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Benito Ansola [Artola], Emiliano (principal) / (Expediente Nº 172) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Burgos Cabezón, Tomás (principal) / (Expediente Nº 156) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Fernández López, Luciano (principal) / (Expediente Nº 95) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Fuerte [Fuertes] González, Pedro (principal) / (Expediente Nº 99) (que se une 
al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
García Ansola [de Sola], Simón (principal) / (Expediente Nº 513) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Mangado Ma [ILEGIBLE], Daniel (principal) / (Expediente Nº 361) (que se une 
al expediente de)
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FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Sádaba, Gabriel (principal) / (Expediente Nº 369) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Sádaba, Antonio (principal) / (Expediente Nº 368) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Men [ILEGIBLE], Eusebio (principal) / (Expediente Nº 382) (que se une 
al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Moreno, Martín (principal) / (Expediente Nº 383) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Moreno Sádaba, Jesús (principal) / (Expediente Nº 384) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Oñate Pellejero, Honorato (principal) / (Expediente Nº 14) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Pellejero Martínez, Juan (principal) / (Expediente Nº 51) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Sesma Miguel, Elías (principal) / (Expediente Nº 176) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Sesma Salas, Pedro (principal) / (Expediente Nº 190) (que se une al 
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expediente de)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla.
Gobierno de Navarra-Tracasa (2018). Mapa de fosas de Navarra. Recuperado de 
http://fosas.navarra.es/ [Consulta: 23/11/2018].
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por 
pueblos y valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 15/10/2018].
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Fermín 
MARTÍNEZ NARCUÉ  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 7/3/1920 






Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 23/12/1936 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 19/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Prisión provincial o penal / Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Fecha: 23/11/1936 Motivo:  Estado de guerra 
Fuentes primarias:
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 

























FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Narcué, Fermín (principal) / (Expediente Nº 393)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar 
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Agapito 
GARATEA SÁDABA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 15/3/1883 






Municipio Sartaguda Sartaguda Ausejo
Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa La Rioja
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 4/9/1936 
Localización: Ausejo (Logroño) 
Causa: Con motivo de la actual lucha contra el marxismo 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 4/9/1936 Motivo:  Estado de guerra 
ENCIERRO / GILTZAPETUA
Encierro sin definir / Zehaztu gabeko giltzapetua 
Motivo:  Estado de guerra 
TORTURAS Y AGRESIONES FISICAS / TORTURA ETA ERASO FISIKOAK
Palizas [o malos tratos] / Jipoiak [edo tratu txarrak] 
Motivo:  Estado de guerra 
Movimientos de cautiverio




AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000014/1939 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror.
Tafalla: Altaffaylla, pp. 567 y 797
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por pueblos y 
valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 12/03/2019].
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Martín 
MARTÍNEZ GARCÍA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 10/10/1901 





Obs. Militancia: UGT 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Municipio Sartaguda Sartaguda Ausejo
Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa La Rioja
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 4/9/1936 
Localización: Ausejo (Logroño) 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 




AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000260/1946 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla. pp. 569 y 
798.
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por pueblos y 
valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 12/03/2019].
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Bernardo 
BURGOS URBIOLA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 20/8/1905 





Obs. Militancia: UGT 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Municipio Sartaguda Sartaguda Zaragoza
Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Zaragoza








Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 1/10/1936 Motivo:  Estado de guerra 
OTRAS PRÁCTICAS REPRESIVAS / BESTE JARDUERA ERREPRESIBOAK
Alistamiento voluntario" forzoso" / Izen ematera "behartuak" 




AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000020/1944 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla. p. 797.
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por pueblos y 
valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 12/03/2019].
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Eduardo RUIZ 




Fecha de nacimiento: 4/5/1908 





Obs. Militancia: UR Vicepresidente 
Colectivo de militancia: UR 
Nacimiento Vecindad Muerte
Municipio Sartaguda Sartaguda Zaragoza
Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Zaragoza
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 9/10/1936 
Localización: Zaragoza (Tercio de Sanjurjo) 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 9/10/1936 Motivo:  Estado de guerra 
OTRAS PRÁCTICAS REPRESIVAS / BESTE JARDUERA ERREPRESIBOAK
Alistamiento voluntario" forzoso" / Izen ematera "behartuak" 




AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000027/1941 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla. p. 799
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por pueblos y 
valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 12/03/2019].
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Enrique 
BURGOS URBIOLA  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 26/4/1918 




Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Zaragoza
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 4/10/1936 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 4/10/1936 Motivo:  Estado de guerra 
OTRAS PRÁCTICAS REPRESIVAS / BESTE JARDUERA ERREPRESIBOAK
Alistamiento voluntario" forzoso" / Izen ematera "behartuak" 





Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla. p. 797.
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Lucio 
MARTÍNEZ SÁENZ [SAINZ]  recogidos en la base de datos del FDMHN. 
Informe generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 23/2/1903 





Obs. Militancia: UGT 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Municipio Sartaguda Sartaguda Zaragoza
Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Zaragoza
Estado España España España
Informe de muerte
Fecha: 9/10/1936 
Localización: Zaragoza (Tercio de Sanjurjo) 




Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 9/10/1936 Motivo:  Estado de guerra 
OTRAS PRÁCTICAS REPRESIVAS / BESTE JARDUERA ERREPRESIBOAK
Alistamiento voluntario" forzoso" / Izen ematera "behartuak" 




AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000048/1940 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008). Navarra 1936. De la esperanza al terror. Tafalla: Altaffaylla. p. 566, 
569 y 798
Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda (2011). Parque de la memoria. Nombres por pueblos y 
valles. Recuperado de http://parquedelamemoria.org/?p=149 [Consulta: 12/03/2019].
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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Información relacionada con los hechos represivos sufridos por  Valentín 
NARCUÉ MORENO  recogidos en la base de datos del FDMHN. Informe 
generado el 12-03-2019 
Datos personales
Sexo: Hombre 
Fecha de nacimiento: 16/12/1902 





Ocupó el cargo de: Concejal 1931 -Sartaguda- Zinegotzi 1931 (5/06/1931 - 
2/11/1934)\nConcejal 1936 -Sartaguda- Zinegotzi 1936 (10/01/1936 - 
31/07/1936) 
Obs. Militancia: UGT 
Colectivo de militancia: UGT 
Nacimiento Vecindad Muerte
Municipio Sartaguda Sartaguda Zaragoza
Comarca Ribera Alta Ribera Alta
Provincia Navarra/Nafarroa Navarra/Nafarroa Zaragoza








Asesinato “extrajudicial” / "Judizioz kanpo" erailketa 
Fecha: 9/10/1936 Motivo:  Estado de guerra 
CARGOS PÚBLICOS DESTITUIDOS / KARGU PUBLIKOEN 
KARGUGABETZEA
Cargos públicos destituidos / Kargu publikoen kargugabetzea 
Motivo:  Estado de guerra 
OTRAS PRÁCTICAS REPRESIVAS / BESTE JARDUERA ERREPRESIBOAK
Alistamiento voluntario" forzoso" / Izen ematera "behartuak" 




AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en Registro Civil de Sartaguda; Caja nº 77978, Exp. 
Gubernativo; Núm.: 0000264/1946
Actas de Sesiones del Ayuntamiento -Sartaguda - Udal Aktak 
Fuentes secundarias
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
VIRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús. Las elecciones municipales de 1931 en Navarra, 
Dpto. de Educación y Cultura, 1987
JIMENO JURÍO, J. M. y MIKELARENA PEÑA, F., Sartaguda 1936. El Pueblo 
de las Viudas, Pamplona, Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, 2008. 
Los datos que se recogen en este documento responden a la información 
volcada y validada a fecha de 12-03-2019 en la base de datos del FDMHN. 
Estos datos serán completados conforme avance la consulta de nueva 
documentación, el volcado en la base de datos de la información recogida, y el 
proceso de validación. Para consulta de dudas, detección de posibles errores o 
la aportación de nuevos datos, dirigirse a 
fondo.memoriahistorica@unavarra.es. 
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